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при  наличии  гражданства  лица  вступают  с  данным  государством  в  политико-
правовую  связь  и  тем  самым  подпадают  под  действие  национального
законодательства,  а  с  другой  стороны,  имели место  случаи,  когда  компетентные
органы  государства  либо  не  предоставляли,  либо  лишали  гражданства
представителей меньшинств (русскоязычное население Эстонии).
4.  Отсутствует  конкретно  определённый  объём  предоставляемых
меньшинствам гарантированных  государством  прав  (декларативный  характер
существующих  норм),  а  также  ограничение  возможности  государственных
миграционных органов проводить политику, направленную на ассимиляцию мигрантов
и некоренного населения страны.
0 5.  Прослеживается  тенденция  перехода  от  индивидуальной  –  к
коллективной  защите  прав  меньшинств.  Немецкий  профессор  К.  Хайльброннер
объясняет такое обстоятельство тем, что индивидуальная защита без коллективного
элемента  часто  оказывается  недостаточной,  поскольку  статус  меньшинства
неизбежно  предполагает  принадлежность  к  какой-либо  группе,  и  отдельному
представителю  меньшинства  как  индивиду  трудно  противостоять  давлению
ассимиляции.
1 6.  Защита  прав  меньшинств  предусматривает  абсолютное  запрещение
дискриминации  при  утверждении  того,  что  права  человека  сами  по  себе  не
способствуют защите меньшинств. Следовательно, меньшинства нуждаются в особой
поддержке,  политике  материального  равенства  (специальные  меры  поддержки
меньшинств,  нацеленные  на  устранение  существующей  несправедливости  и
предоставление им возможности равномерного участия в реализации власти).
2 7.  В.  С.  Нерсесянц  в  своей  либертарно-юридической  концепции
правопонимания  рассматривал  защиту  прав  меньшинств  как  компенсатор  их
возможностей. С другой стороны, право устойчивого развития также предполагает
предоставление необходимого перечня прав и условий для дальнейшего развития. В
этой связи  крайне важно определить объём данного компенсатора  возможностей
меньшинств в условии формального равенства.
Резюмируя проведенное выше исследование, следует сказать, что меньшинства
являются  достаточно  сложной,  а  вместе  с  тем  основополагающей  категорией
международного права прав человека. Приведенные проблемные аспекты определения
правового статуса и защиты меньшинств требуют скорейшего решения. Однако это не
означает, что наука международного права не должна следовать утверждению Андрея
Дмитриевича Сахарова, т. е. прогрессивно развиваться, а следовательно – искать более
эффективные правовые конструкции защиты прав человека.
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ВИНИКНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ В РЕЗУЛЬТАТІ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ ВЛАСНИКА НА
КОРИСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
За ч. 1 ст. 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля,
природні  ресурси,  що є  у власності  територіальних громад сіл,  селищ, міст, районів  у
містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і
обласних рад. Звідси на конституційному рівні право комунальної власності на природні
ресурси отримало своє закріплення.
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Розглянемо норми чинного законодавства  (положення Земельного, Лісового кодексів
України, Закону України ,,Про тваринний світ”, так як саме у цих нормативно-правових
актах прямо передбачається існування права комунальної власності на відповідні природні
ресурси) щодо виникнення такого права в результаті добровільної відмови власника від
природного ресурсу на користь територіальної громади.
У аспекті досліджуваного питання добровільна відмова власника від певного об’єкта
на  користь  іншого  суб’єкта  передбачає  волевиявлення  однієї  особи  на  передачу
відповідного об’єкта та наявності згоди іншої особи на його прийняття в установленому
законом порядку.
Зокрема,  згідно  з  ч.  1  ст.  142  Земельного  кодексу  України  (далі  –  ЗК  України):
припинення права власності на земельну ділянку в разі  добровільної відмови власника
землі  на користь держави або територіальної  громади здійснюється за  його заявою до
відповідного органу. За  ч.  2  цієї  статті  органи виконавчої  влади або органи місцевого
самоврядування в разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку укладають
угоду  про  передачу  права  власності  на  земельну  ділянку.  Угода  про  передачу  права
власності  на  земельну  ділянку  підлягає  нотаріальному  посвідченню  та  державній
реєстрації.
Таким чином, для виникнення права комунальної власності на земельну ділянку на
підставі  добровільної  відмови  від  права  власності  на  неї  необхідно:  а)  заява  власника
ділянки  про  добровільну  відмову  від  неї  на  користь  територіальної  громади  до
відповідного органу; б) укладення угоди про передачу права власності на неї в разі згоди
між  відповідними  суб’єктами;  в)  нотаріальне  посвідчення  й  державна  реєстрація  цієї
угоди. Отже, результатом учинення вказаних дій є відмова власника від права на земельну
ділянку. Хоча, як слушно зазначає І. І. Каракаш, передбачена законом добровільна відмова
власника від земельної ділянки ще не припиняє права власності на неї. Така відмова на
користь  держави  або  територіальної  громади  повинна  бути  прийнята  відповідним
державним  органом  або  органом  місцевого  самоврядування  і  вимагає  належного
оформлення, передбаченого ст. 142 ЗК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 15 Лісового кодексу України: припинення права власності на
ліси в разі добровільної відмови власника від права власності на земельну лісову ділянку
на  користь  держави  або  територіальної  громади  здійснюється  за  його  заявою  до
відповідного органу в установленому законом порядку.
Тобто,  можна зазначити,  що у  лісовому  кодексі  передбачається  виникнення права
комунальної власності на ліси в результаті: 1) добровільної відмови власника від права
власності на земельну лісову ділянку; 2) на користь територіальної громади; 3) за заявою
до відповідного органу у порядку, що визначений законом. Звідси у формулюванні цієї
статті  використовується  поняття  ,,ліс”  та  ,,земельна  лісова  ділянка”,  що  вказує  як  на
взаємозв’язок цих природних ресурсів між собою, так і порядку здійснення цієї підстави
на такі природні ресурси.
Звернувшись до положень закону України ,,Про тваринний світ” можна зазначити, що
цим  законодавчим  актом  передбачається  комунальна  форма  власності  на  об’єкти
тваринного світу (ч. 5 ст. 5). Але окрім ст. 6 цього Закону ,,Право державної і комунальної
власності  на  об'єкти  тваринного  світу”,  в  ньому  не  закріплюються  положення,  що
стосуються підстав виникнення права комунальної власності на цей об’єкт, що говорить
про відсутність конкретизації та чіткості у цій площині.
Отже,  на  рівні  чинного  законодавства  стосовно  одних  природних  ресурсів
передбачається  можливість  виникнення  права  комунальної  власності  на  підставі
добровільної відмови, а щодо інших – має місце не визначеність.
Окрім  того,  було  б  доречно  навести  порівняння  добровільної  відмови  від  права
власності на природний ресурс, на прикладі земельної ділянки, з договором дарування. З
одного боку, вони багато в чому подібні між собою, а з другого – не є тотожними. Для
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з’ясування  цього  звернімося  до  аналізу  норм  цивільного  й  земельного  законодавства.
Згідно  з  ч.  1  ст. 717 ЦК України за  договором дарування одна  сторона  (дарувальник)
передає  або  зобов’язується  передати  в  майбутньому  другій  стороні  (обдарованому)
безоплатно  майно  (дарунок)  у  власність.  Отже,  по-перше,  визначаються  2  сторони  –
дарувальник та обдарований, взаємопов’язані між собою зобов’язанням першого передати
безоплатно майно другому. По-друге, передача дарунка у власність може відбуватися як у
даний час, так і в майбутньому.
У свою чергу, при добровільній  відмові  від  права власності  на  земельну ділянку,
сторонами,  між  якими  при  цьому  виникають  відносини,  є,  з  одного  боку,  власник
останньої,  який  не  бажає,  щоб  вона  знаходилася  в  його  власності,  а  з  другого  –
територіальна громада, на користь якої здійснюється така відмова.
Як бачимо, і при договорі дарування земельної ділянки, і при добровільній відмові
має  місце  її  безоплатна  передача.  Доречно  визначитися,  в  якому  ж випадку має  місце
договір дарування земельної ділянки, а в якому – добровільна відмова від права власності
на неї. По-перше, якщо за договором дарування дарувальник може подарувати земельну
ділянку будь-якій особі, то при добровільній відмові її власник добровільно відмовляється
від  права  власності  на  земельну  ділянку  саме  на  користь  держави  або  територіальної
громади. По-друге, якщо при договорі дарування дарувальником може виступати будь-яка
особа,  яка  має  у  власності  земельну  ділянку,  то  при  добровільній  відмові  від  права
власності на земельну ділянку виступають суб’єкти приватної власності на цей природний
об’єкт. Такий висновок зроблено на підставі норм ЗК України, а саме при дослідженні
підстав виникнення права комунальної та державної власності на земельні ділянки, серед
яких визначилися: (а) передача територіальній громаді земель державної власності (п. а) ч.
4 ст. 83 ЗК України) і  (б) передача у власність державі земельних ділянок комунальної
власності  територіальними  громадами  (п.  г)  ч.  5  ст.  84  ЗК  України).  Із  цього  можна
зробити висновок, що територіальна громада й держава не відмовляються одна щодо одної
від права власності на земельні ділянки, а передають їх у разі необхідності з державної в
комунальну  власність  і  навпаки.  Звідси  добровільна  відмова  від  права  власності  на
природний ресурс та договір дарування з одного боку – подібні між собою, а з іншого –




к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и
уголовного процесса,
Боровик Пётр Леонидович
Академия МВД Республики Беларусь,
старший преподаватель кафедры
правовой информатики
ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩЕГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НРАВСТВЕННОСТИ
Анализ практики расследования преступлений в сфере нравственности показывает,
что духовный аспект жизни лиц, их совершающих, предметно не изучается, комплексного
исследования этой проблемы не проводилось.  Вместе  с  тем,  для  понимания причин и
условий, которые способствовали совершению этих видов деяний, а также для принятия
адекватных  мер  их  профилактики  и  воздействия,  направленного  на  перевоспитание
осужденных, имеют значение именно такого рода
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